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  ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺎرﺳﻲ
ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮده و درﻣﺎن ﺻﺤﻴﺢ و ﻗﻄﻌﻲ آن ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار  اﻋﺘﻴﺎد ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
 ﺳﻮري ﻣﻮش در ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﺗﺮك ﻋﻼﻳﻢ ﻛﺎﻫﺶ در ﻓﻴﻠﻴﻦ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﻴﺮد. ﻫﺪف
   ﺑﻮد.ﻧﺮ 
ﻗﺮار ﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺸﻲ  4در ﻧﺮ  ﻣﻮش ﺳﻮري 42اي ﺣﺎﺿﺮ  ﻣﺪاﺧﻠﻪـ  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲدر  روش ﻛﺎر:
روز اﺳﺘﻔﺎده  8ﺑﺎ دوز اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻦواﺑﺴﺘﮕﻲ از ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮﺟﻠﺪي ﻣﻮرﻓﻴ اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 04 و 02 ،01 دوزﻫﺎي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل آب ﻣﻘﻄﺮ و ﮔﺮوهﺷﺪ. 
 دوز آﺧﺮﻳﻦ از ﺑﻌﺪ دﻗﻴﻘﻪ 51در روز ﻫﺸﺘﻢ . ﻣﻮرﻓﻴﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪدﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺗﺰرﻳﻖ  03 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم
 اﻟﻘﺎ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 1 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺻﻔﺎﻗﻲ داﺧﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺗﺮك ﺳﻨﺪرم ﻣﻮرﻓﻴﻦ،
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ  . دادهﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻤﻮع ﻋﻼﻳﻢ ﺗﺮك ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺳﻨﺪرم ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز. ﺷﺪ
  ﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ.ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ SSPSاﻓﺰار  ﻧﺮم
 ﻗﻄﻊ ﺳﻨﺪرم ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن، ﺗﺠﻮﻳﺰ از ﭘﺲ دﻗﻴﻘﻪ 01-0 زﻣﺎن در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﻃﻮر ﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 04 دوز در ﻓﻴﻠﻴﻦﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه در ﻣﻮرﻓﻴﻦ
 در ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺳﻨﺪرم ﻋﻼﻳﻢ ﻛﻞ زاﻣﺘﻴﺎ دﻗﻴﻘﻪ، 02ـ11 ﺑﻮد. در زﻣﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ
 داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻴﻦﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 04 و 02 ،01 دوزﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﮔﺮوه
 در دﻗﻴﻘﻪ 03- 12 زﻣﺎن در ﻣﻮرﻓﻴﻦ ﻗﻄﻊ ﺳﻨﺪرم ﻋﻼﻳﻢ . اﻣﺘﻴﺎز ﻛﻞ(P<0/50) ﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ
 ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه از ﺑﻴﺸﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻴﻦﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 04 دوز ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮوه
 درﺻﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 04 و 02 دوز در ﻓﻴﻠﻴﻦﭘﻨﺘﻮﻛﺴﻲ ﻛﻨﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ . در ﮔﺮوه(P<0/50) ﺑﻮد
  . ﺑﻮد ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوه از ﻛﻤﺘﺮ داري ﻣﻌﻨﻲ ﻃﻮر ﺑﻪ وزن ﻛﺎﻫﺶ
Abstract   IV 
ﻪﺠﻴﺘﻧ :يﺮﻴﮔ  ﺰﻳﻮﺠﺗﻲﺴﻛﻮﺘﻨﭘ زود رد ﻦﻴﻠﻴﻓ40 ﻲﻠﻴﻣ ﺒﺳ مﺮﮔﻮﻠﻴﻛ ﺮﺑ مﺮﮔﻲﻨﻌﻣ ﺶﻫﺎﻛ ﺐ  ﻢﻳﻼﻋ راد
مرﺪﻨﺳ  .ﺪﺷ نزو ﺶﻫﺎﻛ زا ﺖﻌﻧﺎﻤﻣ و نﺎﺴﻛﻮﻟﺎﻧ ﺰﻳﻮﺠﺗ نﺎﻣز رد ﻊﻄﻗ  
ژاو :يﺪﻴﻠﻛ يﺎﻫ ﻲﺴﻛﻮﺘﻨﭘ،ﻦﻴﻠﻴﻓ كﺮﺗ ،فﺮﺼﻣ ،ﺪﻴﺋﻮﻴﭘا شﻮﻣ يرﻮﺳ.  
Abstract 
Introduction: Addiction is one of the greatest social problems and its proper and 
definitive treatment should be considered. The aim of this study was to evaluate the 
effect of pentoxifylline on the reduction of morphine withdrawal symptoms in male 
mice. 
Materials and Methods: In this experimental-intervention study, 24 male mice were 
divided into 4 experimental groups. Morphine dependance was induced by 
subcutaneous injection of morphine in escalating doses for 8 days. The control group 
received distilled water and the intervention groups received pentoxifylline at doses of 
10, 20 and 40 mg/kg 30 minutes before injection of morphine. On the eighth day, 15 
minutes after the last dose of morphine, the withdrawal syndrome was induced by 
intraperitoneal injection of naloxone at 10 mg/kg. The total score of morphine 
withdrawal syndrome was calculated based on the sum of withdrawal symptoms. Data 
were analyzed by SPSS software. 
Results: According to the results, 0-10 minutes after administration of naloxone, the 
total score of morphine withdrawal syndrome in the group receiving pentoxifylline at a 
dose of 40 mg/kg was significantly lower than the control group. At 11-20 minutes, the 
total score of morphine withdrawal syndrome in the groups receiving 10, 20 and 40 
mg/kg pentoxifylline were significantly lower than the control group. at 21-30 minutes, 
the total score of morphine withdrawal syndrome in the group receiving pentoxifylline 
at a dose 40 mg/kg was significantly lower than the control group. In the group 
receiving pentoxifylline at doses of 20 and 40 mg/kg, weight loss was significantly 
lower than the control group. 
Conclusion: Administration of pentoxifylline at 40 mg/kg resulted in a significant 
reduction of withdrawal symptoms at the time of administration of naloxone and 
preventing of weight loss. 
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